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2017 年中国人均 GDP（国内生产总值）增加 10
倍（903%），中国 GDP 虽然仍比美国少 40%，
但按照 PPP（购买力平价）计算，中国 2013 年
GDP 已是世界第 1。汇丰银行全球研究院（2018）
预测 [2]，至 2030 年新兴经济体国家将占全球 GDP
的 50% 以上；中国将成为全球最大经济体，GDP
占 25%，而 2000 年时中国经济只相当于美国的
12%。欧盟政策研究中心（2018）的《全球趋势
2035》报告指出，在经济方面未来需要关注两类
经济体：G7（即七国集团）和 E7（即 7 个主要新
兴经济体：中国、印度、巴西、墨西哥、俄罗斯、
印度尼西亚和土耳其）。预测到 2035 年，各国
占世界 GDP 的比重，中国占 20%~24%，美国占
13%~16%，欧盟占 11%~12%，印度占 9%~12%；



































































































2020 年百年罕见的 COVID-19 全球大流行对
世界及各国的治理体系（即规则和秩序）和治理
能力是一次大考，将深刻影响国际规则和秩序的
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人类发展范式的转变的觉醒开始于 20 世纪 60
年代（如《静静的春天》著作），联合国主导的
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济增速开始进入下降通道，从 1980 年开始 30 年
年均 10% 以上的增速，从 2011 年开始低于 10%
（9.5%）而缓慢下降，至 2019 年为 6.1%。2019
年中国 GDP 占世界比重超过 16%，人均 GDP 突
破 1 万美元，开始步入高收入国家行列。未来 10
年 GDP 增速平均保持 5% 左右或可实现，但这需
要科技创新驱动加以有力支撑。
世界银行于 2020 年 5 月 19 日发布的最新国
际比较项目报告《购买力平价与世界经济规模：
2017 年度国际比较项目结果》，按照购买力平价
（PPP）方法计算，2017 年中国的 GDP 是 19.617
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万亿美元，超过了当年美国的 19.519 万亿美元，
居世界第 1 位。但参考 2017 年实际汇率，中国国
内生产总值约为 12.144 万亿美元，位列世界第 2
位，约为美国经济总量的 62.2%。考虑中国的人口
总数，中国 2017 年人均 GDP 按购买力平价和实
际汇率分别计算，在世界上分别位列第 90 位和第
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核心研究团队体系 + 战略政策咨询项目体系 + 专
业领域大数据知识平台体系 + 高影响力学术论坛
体系 + 战略研究成果产品体系 + 成果及影响力融
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The Great Changes Not Seen in a Century in the World and the Mission and Construction of Think 
Tanks
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Abstract: [Purpose/significance] In this paper, it will analyze the major changes in the world that have not 
been experienced in a century, including the composition, characteristics and trend of the changes, key variables 
of the changes, their connotations and influencing factors; observe the strategic research needs in the adjustment 
and reconstruction of the structure of the world pattern and the rules of the international order under the changes; 
discuss the new environment and mission tasks faced by the development of new think tanks with Chinese charac-
teristics; and put forward the thinking and way out of the construction of the core competence system and business 
development system of think tanks in China. [Method/process] This paper mainly collect relevant materials with 
literature research, and summarizes the key knowledge and views through literature reading and a large number of 
in-depth thinking and thinking innovation. [Result/conclusion] This paper presents six aspects of the great chang-
es in the world, including the composition and characteristics of the changes, and explores the key variables of 
the changes, their contents and influences. This paper analyzes the new environment and mission of the new think 
tanks construction in China, and puts forward the construction mode of the core competence system and business 
development system of think tanks. The research and understanding have important enlightenment value for the 
construction and development of new think tanks with Chinese characteristics.
Keywords: the world    the great changes not seen in a century in the world    the mission of think tanks    the 
construction of think tanks    the core capabilities of think tanks
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